












Esta ponencia pretende trazar  un panorama de las  reacciones  más singulares de la 
producción beauvoiriana manifestadas  a través de las traducciones,  para abordar luego las 
ediciones   en   español  más   importantes   realizadas   en  Argentina   y   transmitidas   al  mundo 
hispanoamericano con un acento inevitablemente porteño. Además de situar algunas de las 
traducciones en el contexto socio­político y literario de la época, nos detendremos a analizar 







Al   ser   invitadas   a   participar   en   esta   jornada  de  homenaje,   nos  planteamos   cómo 
podríamos recordar la obra de Simone de Beauvoir desde nuestra actividad de traductoras. Y 
sin   duda   sentimos   que   el  mejor   homenaje   que   le   podíamos   rendir   era   a   través   de   las 
traducciones de su obra, una obra   polémica de la cual dan cuenta no sólo las reacciones 




























Beauvoir   en   español   gracias   a   las   estrategias   editoriales   de   la   época:   Emecé   lanzó   las 
traducciones de Todos los hombres son mortales y La invitada, a cargo de Silvina Bullrich, y 
Sudamerica se sumaría luego con la traducción de Los mandarines (premio Goncourt 1954), 
Memorias de una joven formal  y  La plenitud de la vida,  todas de la pluma de la misma 
traductora­escritora.  A estas traducciones  le  seguirían más tarde las versiones,  también de 
Sudamericana, de las siguientes producciones: La fuerza de las cosas (traducida por Ezequiel 
de Olaso), Una muerte muy dulce (por María Elena Santillán), Hermosas imágenes (por José 
Bianco),  La mujer rota  (por Dolores Sierra y Néstor Sánchez) y,  en 1970,  La vejez  (por 
Aurora Bernárdez). En el mismo período, Siglo XX editó las traducciones de El segundo sexo 
















siempre entre dos polos de tensión,  denominados por  la  teoría  del polisistema el polo de 
adecuación al original y el de aceptabilidad en la lengua meta. El primero, corresponde a la 
obra de la lengua fuente, en el caso que nos ocupa el francés, y el segundo a la obra en lengua 
meta,  es  decir  el  español.  En este  espacio  de   tensión surge  lo  que  Gideon Toury  (1995) 
denomina las normas según las cuales el resultado de la traducción va a tender hacia uno u 
otro polo. 
Ya no en el  ámbito de la   teoría  traductológica,  sino en el  de  la   literatura,  Borges 





la   aclimatación,   es   decir   ­siguiendo   la   metáfora   de   Georges  Mounin­   buscará   que   la 
traducción sea o no un vidrio   transparente.  Esta  fluctuación se plasma en  la elección del 
léxico y de ciertas estrategias discursivas en la traducción. En  la  versión de  Silvina  Bullrich 











En cambio,   la versión revisada de  Memorias… por J. Sanjosé­Carbajosa y editada 
exactamente después de veinte años en España, aclimata el original hacia el español de la 




versión   en   los   nombres   propios   que  Bullrich   había   traducido:   el  Luxemburgo  se   vuelve 
Luxembourg y la calle Vavin, la rue Vavin.









    Sin   ánimo   de   agotar   este   breve   análisis   pero   a  manera   de   conclusión   de   esta 
intervención,   podemos   intentar   las   siguientes   afirmaciones:   en  primer   lugar,  pensando   la 
otredad del texto fuente y asimilando la protagonista con la escritora, Simone de Beauvoir se 
nos presenta con mayor o menor proximidad según la estrategia de traducción utilizada; en 




figura de Simone de Beauvoir  trascendió   lo literario para  insertarse en el sistema cultural 
receptor, en gran parte gracias al lugar privilegiado que se le dio a la actividad de traducción 
como introductora de nuevos temas, nuevas problemáticas y nuevos modelos escriturarios. 
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